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Per molt que la història del centre començà l’any 1952 com a Instituto Laboral 
Narcís Oller, la meva relació amb el centre començà quan el meu germà va fer en 
aquella època (any 1975) els estudis de delineació. Ell estava intern en l’únic col·legi 
menor que hi havia a Valls (Eugeni d’Ors), però segons explica és una època per 
oblidar.
Anys després d’haver acabat els estudis al centre, va passar a impartir-se només 
estudis de BUP i COU.
Van transcórrer els anys, i arribà el curs 1987-88 quan vaig anar-hi un dia de juny 
a preguntar per la matrícula (com si fos ara, veig la situació). Pujava les escales cap al 
primer pis i vaig preguntar on es presentaven les sol·licituds. Vaig rebre una resposta: 
“De quin institut véns?” “Jo, de l’IES Joan Segura de Santa Coloma de Queralt.” No 
sé qui era el senyor en qüestió, però molt fredament em va respondre: “A tu aquí no 
et pertoca venir, t’han de matricular o a l’institut d’Igualada o al de Montblanc.” 
Aquí es va marcar el meu futur. Per situació familiar no podia anar ni a un poble 
ni a l’altre, no tenia mitjans de trasllat, els meus pares treballaven i no em podien 
acompanyar com fem ara que els acompanyem a tot arreu. Què em va tocar? 
Quedar-m’hi, a Santa Coloma, i fer el primer grau de formació professional, branca 
administrativa (dos anys més, quan ja hagués pogut estar cursant altres estudis), però 
bé, ara sóc administrativa i treballo per a l’Arxiprestat de l’Alt Camp a la parròquia 
de la Mare de Déu del Lledó, i d’això es pot dir que vaig vivint.
Molts anys després, ja casada i amb dues filles petites, un 2 de febrer de l’any 2001, 
en plenes Decennals, vàrem venir a viure a Valls. Al capdavall del carrer hi estaven 
construint el nou institut. (Es veu que el Narcís Oller de la plaça del Quarter es va 
quedar petit.) I el 2003 s’estrenà el nou Institut al barri del Fornàs.
El meu pensament va ser: que n’és de prop l’Institut si els toca a la Marina i a 
la Cristina!
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Han passat anys i panys i, ves per on, les bessones ja són a l’Institut i fan 2n d’ESO. 
Han passat 12 anys des d’aquell pensament del 2 de febrer de 2001.
Ara jo també formo part del equip no docent relacionat amb el centre com a 
presidenta de l’APA, és a dir, la vinculació amb l’Institut en un moment de la meva 
vida es va estroncar. Però ara hi ha relació per a temps, fins que elles no acabin 
Batxillerat.
Portada del volum novè dels premis literaris que convoquen el centre i l’Associació de Pares 
i Mares de l’Institut.
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